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FISH'EGGS AND LARVAE FROM THE JAVA SEA 1)
by
Dr. H. C. DELSMAN.
(Labol'fltol'imnvoor het OnderzoekdcI' Zcc, Batavia).
Hi. Amphiprion percula C.V.
(With 6 figures).
~
In the toregoingpapersof this seriesI havedescribedpelagiceggsonly.
There are, however,sevcral.fishes in the Java Sea with demersaleggsand
narentalcare or with eggsattachedto sea-weedsor other objects.Thus the
garfishes,half-beaksandflying fishesandalsothenumerouspeciesof A.thcrina
havreggsprovidedwith filamentsonthesm-faceof theegg-membraneby which
theyare attachedto floatingor fixed objec'ts.Other fishes- I mentione.g.
Sphymcna,Batmchusandthe Silurids'- havesuchbig eggsin the ripe ovary
t:latonemayconcludeatoncethattheeggsarenotpelagic.Also amongthecoral
rcef fishesthere arepro,bably many with nestinghabits and parental care.
As an exampleof the latter I can give herea descriptionof the eggsof
Amphiprionpercula.In the article preceedingthe presentone in this volume
Dr. VER\VEY has given his interestingobservationson the symbiosisof these
lovelyPomacentridswith big anemonesof thegenusStoichactis.For thepm-pose
ofstudyingtheir life-historyhekepta numberof bothin thetanksof theOnrust
aquariumin which the fishesfelt so at homethat they bredregularly.
The eggs,eachtime numberinga few hundreds,werefastenedto the wall
of thetank.nextto thefoot of the anemone.They havebeendis'coveredfor the
first timeby Mr. STEINFURTH) the administratorof the quarantaineisland On-
rust,whohasalwaystakena keeninterestin the aquarium.Dr. VERWEY in his
papermentionedabovehas givena numberof data regardingthe periodicity
of the spawningand the parentalcare so that I can confinemyself to the
descriptionof the eggsthemselves.
The eggshavean elongatedshapeand a lengthof about2.2 mm. With
oneendthey wereattachedby someglutinoussubstanceto the perpendicular
wall of the tank so that their positionwas horizontal.
') cf. Treubia, Vol. II, p. 9'7, Vol. III, p. 38, Vol. V, p. 408, Vol. VI,' p. 297,
Vol.VIII, p. 199and 3t9, Vol. IX, p. 338,Vol. XI, p. 275and Vol. XII p. 37,
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Fig. 1. Egg of the first
day, X 26. embr. rudiment
of the e.mbryo,germ. d.
borderof the germinaldisc.
-------------------- ----------------------------------
As mentionedby Dr. VERWEY spawning finds place during the night. If we
examine an egg in the course of the first day (fig. 1) we see the germinal disc
growing round the yolk. The egg does not fill up the whole egg-membrane
but leaves a fairly considerable perivitelline spaC{~.The yolk chas a yellowish
tinge and contains one big and a number of smaller and of even very small
oil-globules. These are all situated on the yentral side of the future embryo. In
fig. 1 the yolk has been grown round by the ger-
minal disc for about 2/;3 and the fir!3trudiment of the
embryo has become distinct. We see-from its si-
tuation that the animal pole or the egg is turned to
- the extremity of the eggmembranewhich is attach-
ed to the substratum.• •
In fig. 2, which has been dra\~nat 5.30 p. m.
germ.d. of the first day, the yolk blastopore has closedand
the rudiment of the embryo now rea~hesfrom one
pole of the egg to the other. The rudiment of the
eye,of the ear vesicleand of some9 myotomeshave
appeared.The head end is still turned to the sid"
of the substr~tum.
In the course of the second day, howev~',we
see the situation of the embryo within the egg
membranechange,in such a way that at the endof
this day the head if:!turned to the free extremity'of
the eggand the tail, now.growing out, to the sideof
the substratum. This change is shown by figs. 3
and 4. The former of thesehas been drawn at 9.30
a.m. of the ::;econdday. The surface of the yolk is now dotted WIth black
pigment cells of which a few are seen on the head of the embryo also. The
smaller oil globule::::have disappeared.The riumberof myotomcshas increasedto
21-23 (incl. the cauda] unsegmentedpart of the mesodermbands). The head
part of the embryo has left its terminal position, it has bent over the ventra]
surface of the eggand is moving along the latter to the position shown in fig. 4.
This figure has been dra'wn the next day 10 a.m. but we find the same
situation at the end of the day before alreaCly.The head is turned now to the
free extremity of the egg and the big oil glob11]elies closebeneath it. The heart
is beating and the blood may be seenflowing in the embryo and on the surface
of the yolk, especially on the ventral side of the latter where the direction is
from behind forward to the heart. The tail is grovvingout and may be moved
to and fro.
Two days older is the egg shown in fig. 5. The eyes have becomeblack
which in pelagic eggsas a rule coincide:!with the completeabsorptionof theyolk.
In our case,how:ever,tbere is still a large amount of yolk. present.The hearti"
beating at a rate of 150per minute.Behind the ear vesicles the rudiment of the
pectora]fins has appeared.Also the rudiment of the swimming bladderis visible.
,
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The older the ernbryo the more it begins to move and to sprawl so that it
becomespractically impossible to make drawings of the living egg with the
drawing prism.
o
my
.~
Fig. 2. Same egg at
5.30p.m.,.x 26. 'my my-
otomes,0 e~Te,ot otocyst.
~ ..)
Fig. 3. Egg of the
second day, 9.30 a.m.,
X 26.
Fig. 4. E!;g of the
third day, io a.m., X 26.
h heart.
or.
ped.r.
Fig. 5. Egg of the
fifth day, 11 a.m., X 26.
ot. otocyst,pect.f.
pectoralfin,
Hatching, as mentioped by Dr. VERWEY already, takes just a week, i.e.
considerably longer than with pelagic eggsof which the smaller ones even take
lessthan 24 hours to hatch. A newly hatchedyoung is
shownin fig. 6. It has a length of 4 mm. The yolk has
not yet beenresorbedand the oilglobuhi is still present.
The first indication of the developingtail fin is visible.
I counted 11 trunk myotomes and at least 15, but
perhaps as many as 17, tail myotomes, excl. the
terminal mesodermknob. In the adult Amphiprionper-
cula the number of vertebrae is 11 +15 (incl. the
lll'ostyl). The situation of the anus,'then, seemsnot to
changeanyrI10reduring development,the number of
trunk vertebrae corresponding'exactly to the number
of trunk myotomesin the young,
Branching black pigment cells are present on the
head,on the sides of the tail and above the swimming
bladder.Besidesthesealso rOllnd yellow pigment.spots,
•not branching,are found here and there. To the naked
eye the fishes make, a grey impression. Only after-
wardsthe orangecolour and the white transversebands
appear, the latter, as mentioned by Dr .. VERWEY,
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und gHinzendmit einzelnenfeinen Plinktchen. Front.alfurche scharf aber untief,
bis halbweg zum Occiput. Pro- und Mesot.horax ebenso grab aber eine Spur
oberflachigerpunkt.iert.,an den Seit.enallmahlich in Langsstreifung libergehend.
Epinotum viel grobeI' p1.lnktiert,dadurch schwarzer und wtmiger·pubescent..
Schon obengeht an den SeitendesE. die Punktierung in Punktstreifen und nach
unten in scharfenLangsstreifen libel'.
Declive und Sehuppe bogig quergestreift,genau wie FOREL v. arcliata be-
schnhbt; nicht. grab gerunzelt wie es bei ANDREheiszt. Gaster ziemlich dicht
fein oberflachlieh punktiert, kurz pubescent,schwach glanzend, atlCh das erste
Segment.- (Bei del' '?, auf del' die val'. arcuata beschriebenward, daserste
Segmentlibel' clreiViertel dicht punktiert-genetzt,matt.,wie Kopf und Thorax).
Pubescenz ziemlieh dicht aber kurz, nirgends clie Skulpt,urbedeckend,' nul'
bei gewisserBeleuchtungsiehtbar, blond. Sch'warzmit rostroten Appendices und
Gasterspitze. 2 ~.aus gesiebtenAspleniumwurzeln, J. C. VAN ~ERMEER MOIIR,
Aug: 1927.
Del' ersteFund diesel'Art auf den Sunda-Inseln. Van den kleineren Ectomo-
myrmex-Artenkamc nul' noch E. dahl-i FOR. in Betracht. Del' ist aber groszer
(6.3 mm), hat Augen van +50 Faz~tten; del' Kopf ist. etwas l~nger als breit
auf Stirn unci Scheitel ordnen die Plinkte sich zu Langsrunzeln; das erste und •
zweite Gast.ersegmentdicht unci fein Hingsgestreift.• '
. 3. Euponera (Brachyponera) jerdoni FOREL) J. Bombay N. H. Soc. v.
XIII 324 u. 327 1f (Ponera).? var.
Fundort del'Type: Poona CWROUGHTON).
'Weit,eresV orkommen: Calcutta, Cali cut, Barra-.;kpore, Assam, Bengalen,
West- und SUd-India.
Mit. del'Beschreibungin allen Hinsiehten ubereinstimmend,aber die Augen
etwas groszer, 52-58 Fazetten ("une quarantaine" sec, FOREL); del' Scapus
tiberschreitetclenHintcrhauptsrand mit seinclll t.erminalenDiameter. Del' Unter-
schied del' Punktierung luteipes M.HR gegen,iiberist auf dem Pronotum sehr
auffallend, bei luteipes dort gedrangtc grobe Punktierung, matt, die Zwischen-
raume so breit wie die Pi.inkte, derenCentren 15-20 [J. van einander enfernt sind,
bei jerdoni (? var.) das Pi'onotum glatt, glanzcnd, mit il1ikroskopischenein-
gestochenenPlinktchen, 9-15 [J. van einander.entfernt.
max. Breite Pronotum
Kopflange olme Kiefer
Kopfbreite
Scapus ohnc Gclcnk
Tibia post.
AugenHinge
luteipes jerdoni1Ligrit lla
von Formosa
vonPulau Berhala
(VIEHMEYERdet.) 575
538620
858
8 91013
766
7 0885
76
• 766 4
75
693•155 1551'7
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Da FORELbesondersdieKleinheitdesAugesdel'jerdoni hervorhebt,welche
hier fehlt, und da die Patria del' je7'doniziemlichweit von del' Strassevon
Malakka entferntist, halte ich es fUr moglichdaszeineVal'. vorliegt.Falls
sie wirklich Vail'jerdoni verschiedensein sollte, so rr~ogesie v. glabricollis
heissen.
Mehrel'e~,Urwald van Pulau Bel'hala,gesiebt;mit Atopodon meermohri,
J. C. VANDERMEiPRMOHRAug. 1927,no. 9.
4. OdontomachushaematodaLINNE,Syst. nat. ed.10,p. 382(1758)l;!
(Formica).
Fundort del'Type: Sud-Amerika(ROLANDER).
WeiteresVork')mmen:Tropicopolitisch.•n.J. B. CORPORAAI"Nov. 1919;l;! <t. .J. C. YANDERMEERMOIIR,Aug. 1927.
5. Sim~pilosa F. SMI'TH,Cat. Hym. Br. Mus. v. 6,p. 160,(1858)~.
Fundort del'Type: Borneo.
WeiteresVorkommen:Sunda-Inseln,Singapore,Pala~an(Phil.).
1 ~,CORPORAAL,2 Nov. 1919.SANTSCHIdet.
(Diesel'F'undortist in del'SANTBcHI-schenArbeit libel'dieSumatra-Ausbeute
CORPGRAALS(Tijdschr.v. Ent., LXXI 119-140)iibersehenworden).
•
6. Crematogaster(Orthocrema)biroi MAYR,Term. Fliz. v. 20.p. 428
(lG97) ij5. Val'.andelisSANTSCUi,Tijdschr.v. Ent., LXXI, p. 129(1928)~.
Type-Fundort;Pulau Berhala(CORPORAAL).
WeiteresVorkommendel'Val'.: keine,del'Art: Ceylon(Type,GREEN),Siam,
Sumatra,Kanara, Dehra Dun (div. var.).
9 :7 CORPORAAL,2 Sept. 1919;viele ~, 4 .J, larvae,semipupa'i', pup.a~
IlndeJ, J. C. I'ANDERMEERMOHRAug. 1927.
.J (nochnicht beschrieben).S. PI. XVII, Fig. oben.
Van del'Groszedel' S' odeI'etwaskleiner,1.7-1.8mm.Gelblichweisz,Kopf
lichtbraun,Gasterund EpinotumeineSpur braunlich.Verhaltnisdel'Teile aus
clerFigur ersichtlich.Glatt; abstehendeHaare: (beideSeitenzusammen)10auf
clemScutum,davon4 groszere,6 kleinere,6 auf demScutellum,davon2 auf
clerScheibe.MAYR'ScheFurchenangedeutet,Hinterteil desScutumsuridScutel-
lum zwischenden etwas hoherenSeitenteileneingesenkt.Petiolus und Post-
petiolusfast gli.ichbreit, del'freiliegendeTeil desPostpetioIus2X breiterals.
lang,queroval,nichtgefurcht;del'PetioluseineSpurschmaleI',fliessendgestielt
(s. Fig.) Hinterschienenan del'Streckseitemit 3-4 40° abstehendenHam·en.
ZweitesFlihlergliedstark aufgetrieben.Flihlerglieder(ll) mit einer fast wage-
rechtabstehendenBehaarung,die klirzer Ph-)als die Dicke desGliedesist,
nachdemEndezuschiefer.Augekonvex,S'il langalsdieHaUtedel'Kopfseitevon
Mandibeleckebis Hinterhaup~srand,van del'Vorderecke% seinerLange ent-
fernt.Augenlange182 IL, Breite 136 IL; vom Auge bis zur nacl1stenOzelle
114{L. Kopf zwischenden Augen 290 [I.. Ozellengrosz, oval, im stumpfen
t
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Dreieck. Lange del' lateralen Ozelle 62 [1.. Clypeus breit trapezformig vor-
springend, mit geradem V orderrande. Stipes kurz, breit, stumpf abgerundet,
abgestutzt,auch in Milchsaure nicht vortretend.
Del' Unterschied gtgenliber jritzi EM. ist in del' Antenrre deutlich: jritzi
lO-gJiedrig, biroi ll-gliedrig, das Endglied ist bei jritzi viel dlinner, bei biroi
fehlt die Auftreibung des 6en Gliedes, das 2e Glied ist dagegennoch starker
aufgetrieben,del'ganzeFlihler dicker, abernormalervon Gliederung.Das Scutum
hat bei jritzi cJ 5 tiefe Langslinien, von denen die mittlere "die tiefste ist, zy-
sammenmlinden sie hinten in einer tiefen, bTeitenGrube, die nach hinten von
den stumpfen dicken Langsleisten dreieckig abgeschlossenwird. <j? semipupa
4 mm.
7. Crematogaster(Orthocrt~ma)millardiFOREL,Rev. Suisse zoo1.v. 10
p. 205 (1902) 'Z .
.C Fundort del' Type: Moulmain (Birma, HODGSON).
ViT eiteresV orkommen: Singapore.
Mehrere 'Z, larva, pupae,Aug. 192~J. C. VANDERMEER MOHR.1.7-1.9Illlll.
(1.9-2 mm teste FOREL). Mittelfurche des Postpetiolus ziemlich kraftig.
Bei denkleinerenStlicken erreichtdel'Scapusnicht vollkommen denHinte!'-
hauptsrand.
• 8. Crematogaster(Orthocrema)treubi El\1ERY,Ann. Soc. ent. Belg.
1896p. 246. 'Z.
Type-Fundort: Buitenzorg.
Weiteres Vorkommen: Java, Celebes,Kuala Ll1mpur (Malakka), Sumatra.
Viele S'. Aug. 1927, J. C; VANDERMEER MOHR.
Etwai:i groszer als die Type (2% bis 3 mm gegen21,4bis 2%) uber nicht
dunkel wie die ssp. vastatrixFOREL. Die abstehendenHaare an Tibien unci
Scapus nicht auffallend kurz und stehen fast senkrecht ab ("schief" bei clel'
Type). Diese Unterschiede scheinen zu gering um eine Varietat clarauf zu
basieren.
9. Monomoriumfloricola JERDON,Madras Journ. Lit. Sc., v. 17 p. 107
(1851) (Atta).
Fundortder Type: Tellicherry (Slid-bdia), (JERDON).
Weiteres V orkommen: tropicopolitisch.
cJ CORPORAAL,2 Nov. 1919.
10. Dolichoderus(Hypoclinea)bituberculatusMAYR, Verh. zoo1.-bot.
Gee. Wien,·v.12, p. 705 (1862) S'.
Fundort del' Type: Luzon (Philippinen).
Weiteres V orkommen: W est-India, Sikkim, Indo-China, Sunda-Inseln bis
Neu-Guinea.
Mehrere ~ larva, pupa, Aug. 1927,J. C. VA"f!DERMEJ<JRMOHR;
?lOa. Dolichoderus(Hypoclinea) bituberculatusMAYR val'. bornens~
FOREL. Mehrere ~, CORPORAAL.Nach SANTSCHI.lch zeichne bei diesemNamen
,
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an daszeineval'.bornensisFORELnul'von D. tapTobanaeSM. beschriebenist.
Auf einediesbezuglieheFrageantwortetemil'Dr. SANTSCHIdaszdieDolichoderns-
Arten del' bitnbeTcnlatns-Gruppe eine Revisionbedurfen.Die von CORPOR..\AL
£ruherauf P. Berhalagesammeltenbitnbercnlatlis-ArbeiterinneIl'sindvon jenen
del'Ausbeute-vANDERMEERMOHRnicht verschieden.Die Farbe ist nicht sehr
dunkelunddiePubescenzaufdemKop~enichtdicht,abersolcheStuckekommfn
auchin dentypischen}avanischenKoloniendel'Art VOl'. Die val'.bomeonen.sis
ROG.1863sq"heintmil'sehrfraglichvondel'Type verschieden.
11. Technomyrmexsp.
1 ~, ohneKopL Aus gesiebtenAspleniulll-wurzeln,Aug. 1927,J. C. VAN
DERMEERMOHR. I
Schlank,Kijrperforlll etwawie bei Iridomyrrnex watsoni, auch die Form
des Epinotullls wie bei diesel';Declive, Schuppeund Gaster aber durcb,aus
Technomyr1ncQI.;-artig.Gelblich graubraun,Gaster and ObenplattedesPetiolus
etwasdunkler.Opak,dichtpunktiert-genetzt;bei25 X keinePubescenzsioht-
bar. Gasterglanzend,dichtmikroskopischpunktiert;bei""25X einesehrfeine
th"ld ichtePubescenzsichtbar.AbstehendeBehaarungsparlichamGaster,keine
rtnThoraxund Beinen.Auf demPronotumwerdenbei 25 X einigesehrfeinen
und llurzcn aufl'echtstehendenHarchen sichtbar,von den Dimensionendel'
Pubescenz.LangedesFragmentes2.1mm.Schlrtnkerundwenigerpubescentals
T. textor Ff}R.,derenFarbeundGroszeesungefahrhat.
12. Atopodonmeermohrinovosp.(PI. XVIII, Fig. oben).
~. Nahe inezae FOREL1913;hat aber4 fast gleichgroszevordereMandi-
belzahne;del'Thorax ist zwischenMeso-und EpinotumtuchtigeingesclmiUen;
del'Soapuserreichtfast den Hinterhauptsrand.·Funictilus-Gliedcr2~8kurzer
alsbreitbis hochstenso langals breit,diemittlerenfast 2 X dickerals lang;
Endgliedetwasschmalerals das vorige,konisch.Ziemlichglanzend;obwohl
cinenicht sehrdichte,auszerstfeinePubes,cenzvorhanden,ubel'decktdiesenur
aufdenAntennenundBeinenclenGlanzdel'Chitinhaut,unclist nur bei schiefer
Beleuchtungals leichterFlaum sichtbar.AbstehendeBehaarungauf Kopf und
Thoraxsparlich,auf clemGasterreichlicher.S. PI. XVIII, Fig. oben,1.9-2mm.
FarbevonLasins flavns.
Das Auge auf del' Foto unsichtbar,.stehtauf del' Vorderseite,auf del'
GrenzedesvorderenDrittels (inezae l,id und bestehtauseinerFazette.
Mehrere~~ ausWaldboden60~70M uberdemMeer gesiebt.Aug. 1927,
J.e. VANDERMEERMOHR.Type m.c.
Die Art kann von clennahestehenclenwie folgt unterschieclenwerden:
1. Vier distaleZahneauf einerLinie mil,clembreitenabgestutztenproximalen
Zahn... 2.
Del' breiteZahnvon denanderenentferntam Kieferinnenrand,abgestutzt
bntteliFoR.
•
•
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Del' breiteZahnvon denanderen entfernt am Kieferinnenrand,zugespitzt
ambiguusEM.
Z. MittlereFuniculusgliederHingerals breit, 2.7-3.1mm amblyopsFOR.
" " hochst.ensso langals breit,1.6-2.mm 3.
3. Vier distaleZalmefast gleich meermohriSTARCKE.
ZweideutlicheZahneamEndrande, hinten zwei lindeutlicheZahne .
inezaeFOR.
• Von denletzterendreiArten ist eine mutmaszlichdie 7 desii. termitobium
FOR.von welchemnur das 'i' bekannt ist. (4.1mm, Zahnewie amblyopsund
meermohri;Fiihlerschaftuberragtden Hinterhauptsrand;mittlereFlihlerglieder
so dick wie lang.
13. Anoplolepislong;pesJERDON,Madras Journ. Lit. Se.v. XVII; p. 122
(18~1)(Formica). ~
Fundort del'Type: Indien (JERDON).
WeitereVerbreitung:Tropisch-Asien und in del'Neuzeit tropicopolitisch.
77, larvae,Aug. 1927,J. C. VANDERMEER MOHR.
14. Paratrechina(Nylanderia) taylor; FOREL)Jour-n.BombayN. H.
Soc.v. VIII (1894)p. 407u. 410 '( ~d. 0
Fundort del'type: Bengalen(TAYLOR).
WeitereVerbreitung:,Vest-India (Asien), Ceylon,Deli (Suma'iJra).. . ~
2 7, mit Carnponotusv·itreusSM. val'. oebabsFOR.;Aug. 1927,J. C. VANDER
MEER MOHR.
15. Camponotus(Tanaemyrmex)irritans SM. subsp. (resp.sp. del'
irritans-Gruppe).Da nachkOl~.1PetentenAutorensowohldieBeschreibungenwie
auehdieTypenvonF. SMITHunzuverlassigsind,unddiespaterenAutorenoffen-
bar denselbenNamen fur verschiedeneSpeziesbenut.zen(vgl. C. prtll'tdusbei
MA~'R :.mdbei BINGHAM)C. irritans bei FaBEL, bIOiMAYR und bei BINGH.I.i\l)
beschreibeich HeberdieTiere yon Pulau Berhala,dieungefahrubereinstimmen
mit C.irritans BINGHAM(nichtFOREL),aber auf denWangenein Paar Haare
haben.
'2f.. '. 9% mm.Licht rostfarben,Kopf, Scapusauszerdel',VurzelundGaster
schwarzlich,dieSegmentranderschmallichter,Thorax obengrauangerauchert.
Kopf hinten 1% X breitetals vorn,hinten betrachtlic.hausgerandet,dieAus-
randung in del'Mitte gerade,dadurchnicht tief. Max. Breite 1;.'l AugBllHinge
hinter denAugen;Seitenwenigerkonvexals beiirritansFOR.,trapezoid.Carinae
£'rontalesweiterVoneinanderalsyon denAugenentfernt.Clypeusin mittleren
.Drittel gekielt,vorn mit deutlicbemLobus, del' Rand leichtbogig,durchdie
TiefePunktur gezahnelt,dieEckens8hwaehabgerundet,del'seitlicheEinschnitt
so tief wie del'DiameterdesAntennen-Gelenkkopfes.M?ndibel.n7-zahnig,sub-
opak,auszerstfeinlederartiggerunzelt,ziemlichreichlichundfeinovalpunktiert,
. kastanienbraun.SohwacheFrontalgrubebis zu del' Ozellargegelld ie durch
Textfig. 1. - A.a.: ¥ ~CamponotusvonP. Bel'hala.
B.b.: ¥ ~ C. irritans"FoR.von Java (Semarang).
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Grubchenangedeutetis.t.Del' Scapusreicht genaubis zur Hinterhauptsecke,·
geradezuruckgelegtseinenterminalenDiameterweiterals del' Occipitalrand,
Scapuscylindrisch,abstehendbehaart,Funiculusglieder2-9 doppeltso l.angals
breit,rotgelb;'dichtpubescent,nicht abstehendbehaart.Max.-t.asterweisslich,
kurz; letztesGl'ed so lang wie vorletztes,etwaskfuzer als das zweitletzte.
Thoraxprofilim .Viertelkreisetwaselliptischwie bei fatuus FOR.,kurzer als
il'l'itan$ FOR.;Schuppehintenfast gerade,eineSpurkonvex,vornkonvex,unten
dickeralsbeipallirlus MAYR,regelmaszigspitzabgerundet,schmal.Gasteretwas
scim1alerals del'KopL
Ziemlichglanzend,bei 25 « fein genetzt;di.eQuerriefenetwas hoher,
zerstreutpunktiert,andenWangenundSchlafenetwasdichter+30perWange.
Thorax ebenso.glanzend,bei 25 X genetzt;Gaster glanzend,bei 25 X
spurweisegenetzthieund da mit mikroskopiseherQuerriefung. •
Bei 25 X k~inePubescenzsichtbar.AbstehendeBehaarungmaszig,roWeh,
solangals dp,rHals hoeh;am ganzenThorax im Profil +i5 Haare, an del'
Schuppe8,auf demGasterin derselbenDichtewie amThorax,an denSegment-
randel'llund sehrzerstreutauf del'Scheibe.Am Kopfe einigezerstreutenHaare,
n~eistkiirzer ,alsamThorax,auf del'Wange5-8kurzeHarchen(kurzerals del'
Scapusdick). DnterseitedesKopfes ziemlichkurz zerstl'eutabstehendbehaart.
:g~in~kurz, schienenkompl'ess,jedel'seitsziemlichreichlich40° abstehend
behaal't;an del' BeugeseitedazwischeneinzelnestarkerenDornchen,deren
Unterscheicjpngvon denHaarennul'mikroskopischgelingt.•
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In lL +15.
•
no. 1 rio. 2
Kopfbreitemax. 2277 2095
" min, 1397 1214
Dist. into OC. 1457 1397
Dist. car.front. intooc. 607 668
Tibia post. 2247 22-1:7
~ minor.6% mm.Gestreckter,undetwaslichteI'gefarht;del'Mittelrucken.I
obenfast gerade,ebensowie del'basaleTeil desEpinotums,del'doppeltsolang
ist als die Declivein welcherer ohneGrenze.mit Bogenubergeht.Kopfseiten
gerade,nachvorn eineSpur konvergierend,hinterdenAugenabgerundet,kon-
vergent,Type ~ yon EMERY; Occipalrandl/S del'Kopfbreite,gerade.Mittel-
lobus des Clypeusbreit, kurz, del' Rand schwachgebogen,slie Ecken schief
abg'lrundet.CarinadesClypeusscharf,ganzvorn und hintenverwischt.Kopf
ohneClypeus+so langwie breit; Kopf ohneKiefer No. 1: 1.6~X 1.20mill,
No.2: 1.50X 1.14mm.Keine Stirnfurche;del'Scapus'i1berragtdenHinter-
llauptsrandmit fast del' HaUte seinerLange.Mandibel 6-7-zahnig.Schuppe
relativ nieclriger,nicht kurzer.Sculp'turunclBehaarungwie del' ¥. Gelbli~h
rostfarben,Kopf unclGasterstark angerauchert,letztereshintenschwarzlich;
Rliickenleichtangerauchert.'
In 11. +15.
Kopfbreitemax.(mit Augen)
" min. (vorn)
KopfEingeollneClypeus
Pronotumbreite
MBsohotumbreite.
Dist. oc. into
Dist. carin.front. intooc.max.
Tibia post.
] Hi8
80;3
12.')9
912
565
766
456
1882
In del'Form v,onKopf und Thorax gleichfatuus FoR.,abernicht soganz
glatt unclglanzend;Schuppedickerund lichtfarbig(bei fatuus dunkleI'als del'
Thorax).
~ minima.4% rum.Farbewie cliemirtoI'.Manclibel6-zahnig.Dbrigenswie
die minor.Die Haare an clerBeugeseiteclerTibien uoch etWiaschiefer,fast
liegend.Tibia post.1518+15.ScapusfehIt.
'i'. 13%mm.Kopf wiebeicler¥ nonmaxima,eineSpurmatter.Del'Scapus
uberl'agtdenHinterhauptsranclmit 2 X sein;:mterminaJenDiameter.Frontal...
fureheham'feinangecleutet.Farhe unclSculptur,vie beicler ¥, etwasclunkIer,
maszigglanzencl,glatt, mit microscopischerQuerriefung,cl1azwischengenetzt.
, W angezerstreutpunktiert,abernicht;abstehendbehaart.Thoraxetwasstarker
angerauchert,rotbraun; Scutellumschwarzlichwie das.Gaster,im deutlichen
Kontrastezu Scutumund Epi~otum,Schuppeviel kurzer(dunner),breiter,hoch
wie % desEpinotums,obenbreit ausgerandet;Vorcler-unclHinterseitebiszu
•
,
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halberhoheparallel,dann im Profil vorneschiefzugespitzt.Vorderflligel101;2
mm,vornproximalsehrschwachgelblich.Tibia post.2490{J., +15.
Mehrere¥, .~minor,~ minima,~,die meistenzerstlickelt,wie.sooft bei
Camponotu,s.Aug.1927,J. C. VANDERMEERMOHRno.•3 u. 4.• '
It
16. Camponotus(Myrmamblys)reticulatusROG.,bedotiEMERY,Re'l.
Suissezool.v. 1.(1893),p. 196,pI. 8, fig. 2. (sp.).
Fundort der Type: Batjan.
" . ~
Weiteres,,vorkommen:N.-Guinea,Ternate,Sula,Morty, Sarawak~Medan,
Indrapoera,'f'andjongPriok, Krakatau.
1 d CORPORAAL,2 Nov. 1919.
17. Camponotus (Colobopsis)vitreus F. SMIUI var. oebalisFoREL,E'
NotesLeydenMus. v. 33 (1911)p. 208. ~.
Fundortder"Type:Semarang1000M. (Java, JACOBSON).
Weiteres:.>Vorkommen:U bekannt.
Viele ~ Aug. 1927,J. C. VANDERMEE~MOHR.
DieseForm - m.E. eineSpezies- dieoberfHi,chlichin Habitusan Lasills
fuliginosu'serinnert,wird hier abgebildet(S. Pl. XVII Fij;. unten).
18. Polyrhachis(Myrma) mayri ROGER,Verz. Formic. Gatt. u. Arten
(1863)p..7. MAYR,Verh. zool.-bot.Ges.Wien v. 12 (1862)p. 685 ("Aelu'cens
LA'l'R.").
Fundol>idel'Type: Java (KIRSCH).
Weitere Verbreitung: Hen"galen,Sikkiin, Kanara, Travancore, Ceylon,
Birma,Tenasserim,SumaU'a,Borneo,Simaloer,Formosa.
~CORPORAAL,2 Nov. 1917;mehrere?jl Aug..1927,J. C. van del'MEERMOHR.
19. Polyrhachis(Myrmhopla)phyllophila F. SMITH,J. Proc. Linn.
Soc.London,zool.Suppl.v.4 (1860)p. 69 ~.
Fundort del' Type: Birma.
WeitereVerbreitung:Tenasserim)Borneo,Sumatra,Simaloer,Java, Celebes.
Einzelne Z Aug. 1927,J. C. VANDERMEERMOHR.
Yon diesen18Formensind3 tropicopolitisch,4 kontinental-indisch(davon
1 auchSumatra),3 malayisch-insular(davon1 auch Singapore,1 auch Ma-
lakka), 2 nur von P. Berhala bekannt (davon 1 eine Val'. einer Art der
llachstfolgendenKategorie),und 5 libel'dasganzeindo-malayischeGebietver-
breitet.Von 1 ist nul' das Genusbekannt.
Bemerkenswertist das Fehlen van Pheidole und Oecophylla.
ANHANG.
ZWEIINTERESSANTESUMATRANISCHEAMEISEN.
1. Euponera(Brachyponera)nigritaEMERY, Ann. Mus. civ. Gen. v.
34 (1894)p. 459.
Subsp.nigritella novo
,.I
•
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Schlank, wie nigrita, aber kleiner, 4.3 mm (nigrita 5.5-6). Kopf ohne Kie-
fer um l / 7 Hinger als breit. Entfernung des Auges von del' Kieferwurzel 6/7
del' AugeBliinge. Schulterecken deutlich angedeutet, aber abgerundet; Meso-
notum bombiermd, Thorax zwischen den Teilen wenig eingeschniirt.
Lange des Epinotums 0.77 mm, del' Schuppe (ohne Stielchen) 0.31 mrn.
Knoten viel breiter als bei luteipes, al1'sennaarensis erinnerncl,.aber weniger
voriiberbeugend,von oben gesehentrapezoid mit abgerundetenEcken, Seiten
leicltL konkav, vorn in del' Mitte vorspringencl,hinten gerade und sehr wenig
clavor und oben am breiteste~,0.47 mm, vorne unten am schmalslien,0.24 m~;
im ProIil trapezoicl,hoch wie das Epinotum, V 01'- uncl Hinterprofil gerade in
del' Mitte, an die Seiten beugt sich die HinterfHiche auf % del' Hohe leicht
konvex und nach vorn geneigt, Yz so lang als die SchuRpe unten, drl~imal
• breiter als lang, hinten geracle,aber ohne Grenze, vorn oval bep'enzt. Basalteil
desEpinotums mit linearem stumpfemGrate, jederseitssehr steil abfallend; ab-
schJssiger Teil wie ein gothischesFenster zum Grat emporsteigend'JimProfil erst
steil geracle,in % del' Hohe bogenformig,in dem geneigtenetwas gebogenener-
weiterten Hinterteile des Grates iibergehend,nul' diesel'Teil konkav, clieganze
Declive glatt, sehr glanzend. Basalteil eine Spur liinger als Declive; Seiten~
rander clesletzteren scharf. Kopf un~l1ittelbarhinter den Augen am breitesten;
Seiten abgerundet, Hinterseite deutlich ausgerandet. Piihler schlank; S.~apus
iiberragt den Hinterhauptsrand mit ~ seiner Lange (mehr als 3 :x seinem
terminalen Diameter); alle Funiculusglieder langer als breit, die. ersten 11/z
X so lang als breit, allmahlich dicker, das 100' fast so breit als lang. Clypeus
vorne iiber circa 11:3seiner Breite (schmaler als lutf3ipes)schwach aber deut-
lich ausgeranclet,in del' Mitte eine tiefe breite Langsgrube zwischen stumpfen
Leisten, Frontalgrube bis 2/5 del' Kopflange eben angedeutet.
Durch eine feine lichte Pubescenz iiberhaueht, Kopf, F'i.ihler und Beine
cladurch matt, Scheitel und Occiput schwach glanzend. Scrobus dieht liegenJ
gelblich behaart.Kopf fein und dicht punktiert etwa eineSpur grober £lIs Ponera
punctatissima. Gaster vom zweiten Segment aI). ebenfalls schwach glanzend,
pubescent uberhaueht.
Erstes Segment, Schuppe und Thorax viel weniger iiberhaucht, ziemlich
.stark gliinzencl,am starksten auf dem Mesonotum. Pronotum dicht und graber
als (leI' Kopf punktiert; nur wenig oberf'1achlicherals luteipes; del' iibrige
Karpel' sehr fein punktiert. AbstehencleBehaarung fast fehlencl, nur auf den
Segmentranclerndes Gaster, auf del' Schuppe und am Clypeusrande vereinzelt.
Schwarzbraun, Appendices und Segmentriinderdes Gaster, sowie die letz-
ten Segmenteselbst lichter. Fiihlerschaft und proximale Halfte des Funiculus'
dunkel, distale Halfte allmahlich lichter bis braungelb.
Bei cler eoenfalls kleineren subsp. chinensis EM. 1894,p. 460 nehmennnch
.der Beschreibung die Fiihlerverha,ltnlose eine Mittelstellung zwischen nigrita
und luteipes ein; die hier beoohriebenenStiicke stimIl!,en darin mit. nigritfL
iiberein. Auszcrclemist es nicht wahrscheinlich dasz die chinesischeRasse einer
birmanischen Art mit del' sumatranisehenForm identisch sein solite.
,I
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Mehrere ~. Fort de Kock (Sumatra) Oet. 1913. E. JACOBSON.Museum
Leiden No. 1245, gezettelt: Pan,eraluteipesMAYR, CRAWLEY det..
II. DoJichoderus(Hypoclinea)indrapurensisFOREL, Zoo!.J ahrb. Suppl.
XV, Bd. 1 (19f2) p.61.
Typen-fundort: Indrapura 'TRITSCHLER).
Weitere Verbreitung: Soengi Bambau (Tiefland, Y. BUTTEL-REEPEN) 1 ~
zwischenSerdang"lmdclemToba See,Dr. B. HAGEN. (S. Pl. XIX). "
..
.,
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TREUBIA V01. XII. PI. XVII
o b en: - Crematogasterbiroi var. andelis SANTSCHId.
X 22. - Fiihler X 90.6.
BERLEsE-Praeparat nach DOCTERSVAN LEEUWEN.
Die Streifung an ~n Gliedmassen ist keine Behaarung sondern die quergestreifte
Muskulatur. 1m Petiolus sind das Ganglion, der Oesophagus uild die medialen und
lateralen Muskeln sichtbar, im' Thorax die Fliigelmuskeln.
Un ten: - Camponotu8vitreus Sm. var. oebalisFOR. X ,20.
Man sieht die beiden Spitzen der SchupVe.
«
TREUBIA VoL XII. PI. XVIII
ob en: - Atopodonmeernwhrinovospec. ~, Type. P. Berhala.
Un ten: - A. umblyopsFOR., Lectoholotype,Simaloer.
SeitenansichtX 32; Kopf X 35
TREUBIA VoL XII.
Dolichodel'us indJ'apUTensis FOR, ~,
Serdang-Tobasee.X 13.3.
PI. XIX
,.I
